








































佐賀県有明地区 60 34 
H 東与賀 54 33 
柳 JlI 地 区 40 30 
三葉県桑名市 3 5 






























































































表-1 パレンパン近郊の 5011physical analyis 
Table 4. Soil physical analysis of Karang Agung Ulu 
Depth Bulk density 
Drainage pores 
Location' (7. voI) (cm) (gg/cc) 
quick slow 
9・15 1.28 17.3 4.8 
PI， L4 37-45 1.25 13.4 4.8 
5-12 1. 06 18.9 4.6 
PIl， C4 63-68 1.19 10.1 5.0 
PIl， Dl 5-12 0.85 7.0 5.7 
7-15 1.03 19.3 4.7 
PIl， H2 37-45 0.90 10.9 6.0 
7-15 0.99 7.5 5.8 
PIl， F2 37-45 0.80 8.4 5.7 
7-12 0.68 31.6 4.7 
PIl， B2 35-40 1.49 6.9 5.4 
9-15 0.84 22.1 5.1 
PV 37-45 1.12 11.5 4.8 
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74 0.16 1.04 
40 0.15 1.55 
31 0.19 2.52 
55 0.17 1.47 
48 0.22 1. 77 
41 0.23 1.59 
30 0.29 1.83 





百万 2.58 128 3.30 I 1.37 
9 } 26.0 107 2.78 I 1.44 
12 } 2.61 99 2.58 1 1.51 
56紗絞ロー ム 2.67 49 1.31 1 1.81 
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South Sumatra 
Table 2. Soil ch巴micalanalysis of soil profiles in Karang Agung U1u， South Sumatm. 
表-3

















































































































































IN NH， OAc (pH 4，8) 
Tota! extractable 
N 
Dray I Organic 
extr. P C 





Depth Fine sand 















































































































































































シル ト 27.9-97.3 
液性限界 上層粘土 60.1-138.7 
下層粘土 53.5-111.7 
シ ノレ ト 24.0-50.。




体積圧縮係数(cm'/kg1 ) 10…場 1.5一本
圧密係数(ぱ/d) 3.5X10'-1.5X10' 
一軸圧縮強度 上層粘土 0.03-0.30 
(kg 1 /cm') 下層粘土 0.30-1.00 
破壊時の軸ひず、み(%) 2.0-4.0 
強度場加率Cv/P 1/3 






































































































有明平野O*Chlll(lsMlI i A 
i).. Ch i 1 n 9 Mt¥ i B 
チヱンマイ粘土との一軸圧縮強度比較表
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